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Muhsin Ertuğrul Semineri başladı
Baha Gelenbevi seminerdeki konuşmada, “Hiç 
şüphe yok ki, Muhsin Ertuğrul Türk tiyatrosunun 
tek önderidir. Ancak 32 senelik perde hayatını za­
rarlı bir diktatorya gibi bile görmek olasıdır” dedi.
İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu) — Dokuz Eylül Üniversi­
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sahne ve Görüntü Sanatları Bölü­
mü tarafından düzenlenen Muh­
sin Ertuğrul Semineri dün Ata­
türk Kültür Merkezi’nde başla­
dı.
Muhsin Ertuğrul’un eşi Han­
dan Ertuğrul’un da katıldığı se­
minerin açılışında, Dokuz Eylül 
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. 
Ömer Yiğitbaşı, GSF Dekanı 
Prof. Doğan Tuna ile sahne ve 
Görüntü Sanatları Bölüm Baş­
kanı Prof. Dr. Özdemir Nutku 
birer konuşma yaptı.
Açılış konuşmalarının ardın­
dan başlayan seminerin ilk otu­
rumunda Prof. Dr. Melahat Öz­
gü “ Muhsin Ertuğrul’un Türk 
tiyatrosuna katkıları onun kül­
tür anlayışından kaynaklanı­
yor” . Selahattin Küçük, “ Muh-
Kültür Servisi — Büyük tiyat­
ro adamı Muhsin Ertuğrul, ölü­
münün beşinci yıldönümü dola­
yısıyla bugün saat 11,00’de Zin- 
cirlikuyu Mezarlığındaki kabri 
başında uzun yıllar emek verdi­
ği Şehir Tiyatrosu sanatçıları ve 
çalışanları tarafından anılacak.
sin Ertuğrul: Anılarla sanatı, ki­
şiliği” başlıklı konuşmalar yap­
tılar. Prof. Dr. Sevda Şener ise, 
“ otosansür” konulu konuşma­
sında özetle şu görüşlere yer ver­
di:
“ Ertuğrul Muhsin, sanatta 
sansüre karşı olan, hele kendi 
kendini sansür etmeye hiç gerek 
duymayan insandır. Onun için, 
inandığı tiyatronun gerçekleşme­
sini engelleyecek, sanatı zedele­
yecek müdahalelere karşı doğal­
lıkla mücadele etmiş, ödün ver­
meye zorlandığında yetki maka­
mını bırakmaktan kaçınmamış­
tır. Ertuğrul Muhsin’in tiyatro 
sanatına karşı uygulanmış bas­
kılarda hiç payı olmamıştır. Oto­
sansür kişinin doğal özdenetim 
mekanizması dışına taşan bir ol­
gudur.
Dr. Murat Tuncay’ın yönetti­
ği seminerin ikinci oturumunda
İstanbul Belediye Şehir Tiyat­
rosu Basın ve Halkla ilişkiler 
Danışmanı Tayfun Türkili’nin 
verdiği bilgiye göre, Muhsin Er- 
tuğrul’un Zincirlikuyu Mezarlı­
ğındaki kabrine saat 11.00’de 
gidilecek ve burada Vasfi Rıza 
Zobu bir konuşma yapacak.
Muhsin Ertuğrul’un sineması 
üzerine çeşitli bildiriler sunuldu. 
Mahmut Tali Öngören, yurt dı­
şında kendisinden sık sık söz et­
tirmeye başlayan Türk sinema­
sının çeşitli sorunlarını anlattı. 
Oğuz Makal, Muhsin Ertuğrul 
sinemasının bilimsel, araştırıcı 
yeni değerlendirmeleri hak etti­
ğini vurgularken, Baha Gelenbe­
vi de Muhsin Ertuğrul sineması­
nı şöyle değerlendirdi:
“ Hiç şüphe yok ki, Muhsin 
Ertuğrul Türk tiyatrosunun tek 
önderidir. Fakat maalesef Türk 
sineması için bu sıfatı ona vere­
bilmekten öteye, hatta 32 sene­
lik perde hayatını zarar ve dik­
tatorya gibi bile görmek olasıdır. 
Hele kendisinden sonrası için bir 
hayrülhalef (hayırlı takipçi) ye­
tiştirip, bırakmamış olması, çok 
esef edilecek bir haldir.”
Vasfi Rıza Zobu da tebliğin­
de, “Tanrı O’nu tiyatrocu ol­
mak için yaratmıştır. Tiyatro sa­
natının her kolunda en yüksek 
mertebeye erişmiştir. O’ntın me­
ziyetlerine erişecek bir kimsenin 
gelecekte de meydana çıkacağı­
na ihmal vermiyorum” dedi 
Hilmi Zafer Şahin, sanatçını: 
eleştiri konusundaki görüşlerin 
“ Şükran Kurdakul da, 2. Me 
rütiyet ve Cumhuriyet dönemi 
rinde toplumsal değişmeler 
Muhsin Ertuğrul’un katkıs 
üzerine birer konuşma yaptık
Seminerin bugünkü son bt 
münde ağırlıklı olarak Mul 
Ertuğrul’un Türk tiyatrosuı 
ki yeri ve katkıları konusu 
bildiriler sunulacak.
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